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ϭ͘ϯϲ͘DŽĚĞƌŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĂƋƵĂƉŽŶŝĐƐ Ϯϵϵ
ϭ͘ϯϳ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽƵƌƐĞͨWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĨůŝĐƚƐŝŶǀŽĐĂƚŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶͩ ϯϬϳ
ϭ͘ϯϴ͘WƐǇĐŚŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞůĨͲĐŽŶĐĞƉƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨĨƵƚƵƌĞƉĞĚĂŐŽŐŝƐƚƐ ϯϭϲ
ϭ͘ϯϵ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŐƌĂĚƵĂƚĞŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ϯϮϰ
ϭ͘ϰϬ͘dŚĞƵƐŝŶŐŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŽƌŶĂŵĞŶƚŝŶĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƚĞǆƚŝůĞĂƌƚ
ŽĨZĞƉƵďůŝĐŽĨDŽůĚŽǀĂ ϯϯϯ
ϭ͘ϰϭ͘dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨĨŽƌŵŝŶŐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇŽĨĨƵƚƵƌĞƚĞĂĐŚĞƌƐ
ŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĐƵůƚƵƌĞ ϯϱϯ
ϭ͘ϰϮ͘dŚĞƵƐĞŽĨĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇŽĨĨƵƚƵƌĞƚĞĂĐŚĞƌƐŽĨŶĂƚƵƌĂůƐĐŝĞŶĐĞƐ ϯϲϮ
ϭ͘ϰϯ͘dƌĂŝŶŝŶŐĨƵƚƵƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŝŶƚŚĞƐŽĐŝĂůƐƉŚĞƌĞĨŽƌƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚůĞŐĂů
ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚŽĨĐŽŶĨůŝĐƚƐŝŶƚŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ϯϲϵ
ϭ͘ϰϰ͘WĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨůŝĨĞƐŬŝůůƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐŵĞĂŶƐŽĨŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞǇŽƵŶŐĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ϯϳϲ
ϭ͘ϰϱ͘hƐĂŐĞĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƐƚĞƉĂĞƌŽďŝĐƐŚĞĂůƚŚŬĞĞƉŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂů
ƚƌĂŝŶŝŶŐůĞƐƐŽŶƐǁŝƚŚƐĞŶŝŽƌƉƌĞƐĐŚŽŽůĐŚŝůĚƌĞŶ ϯϴϲ
ϭ͘ϰϲ͘WĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĂǀŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ϯϵϯ
ϭ͘ϰϳ͘WĞĐƵůŝĂƌŝƚŝĞƐŽĨŝŶĨůƵĞŶĐĞĂŶĚŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀŝŶŐĞĨĨĞĐƚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŵĞĂŶƐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŐĞŽĨƐƉĞĐŝĂůŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉƐƚƵĚĞŶƚƐ ϰϬϬ
ϭ͘ϰϴ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĂƐĂǁĂǇƚŽĨŽƌŵŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ
ŽĨƚĞĂĐŚĞƌŽĨŵŽĚĞƌŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ϰϬϲ
ϭ͘ϰϵ͘/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨǇŽƵŶŐĐŚŝůĚƌĞŶŽĨƐĐŚŽŽůĂŐĞ ϰϭϯ
ϭ͘ϱϬ͘&ƌŽŵƚĞǆƚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶʹ ƚŽƚĞǆƚĐƌĞĂƚŝŽŶ
;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨƐǇŵŵĞƚƌŝĐͲƐĞƋƵĞŶƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ ϰϮϭ
ϭ͘ϱϭ͘^ƉŽƌƚŝŶŐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶĐůŽƐĞĚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂƐĂǁĞƐƚ
ŽĨƚŚĞĞǀĞŶƚͲŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ϰϮϵ
Ϯϰϴ
ϭ͘ϯϬ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǁŽƌŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨhŬƌĂŝŶŝĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐ
ϭ͘ϯϬ͘ ˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌̨̨̬̯̍̌̪̞̔̸̭̌̸̦̦̦̌̏̌́̵̡̡̛̱̬̟̦̭̌̽̭̯̱̖̦̯̞̔̏
ʦ̵̨̙̖̦̦̔́ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̔ ̨̨̛̦̿̔̐ ̨̡̨̨̬̪̖̜̭̿̏̽̐ ̯̌ ̨̨̨̭̞̯̏̏̐ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̦̖
̨̛̥̙̣̖̏ ̖̍̚ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̡̨̨̯̌̐ ̶̨̨̨̨̯̞̣̍̌̐̌̽̏̐ ̵̥̖̦̞̥̱͕̌̚ ̡́ ˒̨̡̬̪̖̜̭̏̽̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ
̴̯̬̦̭̖̬̦̌̌ ̯̌ ̸̡̱̥̱̣̌̀̀̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ;d^Ϳ͘ ʯ̛̞̭̏̔ ̨̦̣̦̌̐̌̽̀ ̨̨̪̯̬̖̍̀ ̿ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚
̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏ d^ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̖̖̦̦̏̏̔́ ̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̥̱̣̦̟̔̽ ̛̛̭̭̯̖̥
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̪̬̬̥͕̐̌ ̨̛̪̭̣̖̦̦́ ̨̬̣̞ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̯̌ ̥̞̦̚
̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐̨̡̛̥̖̯͕̔̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́̵̡̛̛̯̦̌̏̨̥̖̯̞̔̏̞̸̵̛̭̱̭̦̌̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐
̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʦ ̵̨̱̥̏̌ ̵̨̪̖̬̖̱̔ ̣̭̯̀̔̏̌ ̨̔ ̴̶̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌Ͳ̵̸̨̨̨̨̯̖̦̣̞̦̐̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̌̚ ̨̡̛̬
̸̦̦̦̌̏̌́̱̨̛̺̥̱̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̡̣̞̌̌̔̚̦̖̨̥̙̦̌̛̪̭̯̭̌̌́̚̵̨̛̛̦̖̞̦̥̍̔̛̦̦̦̥̌́̚̦̌̭̖̏
̛̙̯̯́͘ ˃̨̥̱ ̛̦̦̞̹̦̞̜ ̖̯̪̌ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽ ̨̛̺̟̏ ̨̛̭̞̯̏ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚
̶̨̥̖̬̦̞̞̔̌̿̀̚ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̶̨̪̬̖̭̱ ̏ ̬̱̭̣̞ ̨̛̥̏̐ ʥ̨̨̡̨̣̦̭̟̽ ̶̡̖̣̬̞̟͕̔̌̌ ̡́̌ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿
̸̦̦̖̌̚ ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚ ̨̭̞̍́̐̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̔̌ ;̨̔ ϱϬͲϲϬйͿ͘ ʽ̯̙̖͕ ̨̨̛̣̦̥̐̏
̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̨̛̺̟̏ ̡̨̛̹̣ ̨̪̬́̔ ̞̚ ̨̨̣̖̦̦̥̌̔̏́̚ ̨̪̯̬̖̍ ̨̨̛̭̍ ̏ ̡̨̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦̥̱͕̌̽
̡̨̱̣̯̱̬̦̥̱̽ ̜ ̨̨̥̬̣̦̥̱̌̽ ̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚ ̿ ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̥̜̱̯̦̞̥̌̍ ̴̵̶̞̖̥̌̏ ̴̡̛̛̛̖̖̯̦̥̏ ̞
̶̨̛̛̬̞̦̣̦̥̌̌̽ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏
̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐̴̵̱͕̌̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌̨̨̜̐̨̔̸̱̭̯̞̌̱̶̨̪̬̖̭̞̨̦̖̪̖̬̖̬̦̟̏̨̛̭̞̯̏͘
ʤ̦̣̞̌̚̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐̛̣̞̯̖̬̯̱̬̌̨̡̪͕̌̌̏̚̨̺̨̪̬̣̖̥̍̌̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌
̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̱ ̡̨̹̣̞ ̨̛̭̯̔̽ ̨̨̬̱̦̯̦̒̏ ̛̭̞̯̣̖̦̏̏̌ ̏ ̶̵̪̬̌́ ̸̵̛̱̖̦Ͳ̨̪̖̞̔̌̐̐̏
˒͘ ʿ͘ ʥ̨̬̱̦̯͕̏˒͘ʪ͘ʦ̨̛̬͕̔ʶ̨̨̡̨̨̬̯̟̏ʸ͘ˁ͕͘ʿ͘ʳ͘ʿ̡̨̨̛̞̭̭̯̔̌̐̯̌̵̛̞̦̹͘
ˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̭̯̣̌̌ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ ̸̵̛̱̖̦ ʤ͘ ʺ͘ ʤ̡̡̣̖̭͕̀̌
ʦ͘ ʺ͘ ʦ̨̖̬̭͕̐̌̏̌ʳ͘ ʳ͘ʳ̨̣̭͕̽́̏̌ʦ͘ ʤ͘ʶ̨̡̨͕̌̏̌̚ʤ͘ ʳ͘ʶ̡̨̨̱̥̞̦̭̽̽̐̚̯̌̵̛̞̦̹̶̡̨̦̱̞̌̏̏͘
ʿ̞̔̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̀̨̨̨̬̯̍̀̭̯̱̖̦̯̔̌;ˁˀˁͿ̛̥̨̨̬̱̥̞̥̿̚̸̦̣̦̱̌̏̌̽̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̭̯̱̖̦̯͕̔̌
̡́̌ ̪̣̦̱̯̭͕̌̿̽́ ̡̨̛̦̱̯̭̏̿̽́ ̌̚ ̦̦̥͕̌̏̔̌́̚ ̪̞̔ ̸̨̛̛̥̖̯̦̥̔ ̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̖̥
̸̡̛̣͕̏̌̔̌̌̣̖̌̖̍̚̨̨̜̐̨̪̬̥̟́̸̱̭̯̞̌͘
ʦ̨̡̨̛̭̶̸̨̛̞̦̀̀̨̬̣̽̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̱̶̨̪̬̖̭̞̸̦̦̦͕̌̏̌́̨̛̞̥̜̏̔̸̡̛̖̭̜̽̨̪̖̔̌̐̐
˔͘ʤ͘ʶ̨̡̛̥̖̦̭̜̽̦̌̨̛̯̯̱̣̦̥̱̽̡̬̱̹̞̌̨̭̟̏̿̡̛̛̦̐ͨʦ̡̛̖̣̌̡̡̛̛̯̔̔̌̌ͩ̛̦̪̭̌̌̏͗ͨʤ̴̨̣̽̀̯̌
̨̨̥̖̐̀̨̦̹̟̌̡̡̛̛̛̯̔̔̌̵̦̖̜̌̱̖̍̔̨̡̪̹̱̞̡̛̞̬̯̯̏̔́̨̭̱͕̌̍̚̌̚̡̨̨́̐̯̞͕̵̨̯̸̛̯͕̏̽̥̖̦̹̖̍
̸̛̛̣͕̏̌̸̱̦̞̞̣̹̖̍̽̍̸̛̛̱̣̭́ͩ΀ϲ͕̭͘ϭϲϮ΁͘
ʻ̶̡̛̞̥̖̜̽̨̪̖̔̌̐̐ʤ͘ʪ̞̭̯̖̬̖̏̐̸̦̌̌̌̏͗̚̚ͨˀ̨̨̡̛̯̏̚̞̨̭̞̯̏̌̦̞̨̦̞̜̔̛̣̦̞̀̔̦̖̨̥̙̱̯̽
̛̱̯̍ ̦̞̔̌ ̨̌̍ ̨̨̪̞̥̣̖̦̞̏̔͘ ˄̡̭͕́ ̵̨̯ ̙̍̌̌̿ ̨̔ ̵̛̦ ̸̛̛̛̪̬̣̱̯̭͕́ ̨̛̪̦̖̦̏ ̨̛̭̦̱̯̔́̐ ̶̨̨̽̐
̨̣̭̦̏̌̀̞̣̦̞̭̯͕̔́̽̀̛̛̣̭̦̥̏̌̛̛̭̣̥͕̌̛̣̭̦̥̏̌̦̪̬̱̙̖̦̦̥̌́ͩ΀ϱ͕̭͘ϭϲϮ΁͘
˔̡ ̨̡̪̌̌̏̚ ̸̛̛̞̯̦̦̜̏́̚ ΀ϭ͖ Ϯ΁ ̞ ̛̣̭̦̜̏̌ ̨̭̞̔̏̔ ΀ϴ͖ ϭϬ͖ ϭϭ΁͕ ̱ ̶̛̯̬̞̜̦̞̜̌̔ ̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ
̡̭̖̥̞̦̬̭̞̜̌̽ ̛̭̭̯̖̥̞ ̸̦̦̦̌̏̌́ ̨̪̬̞̦̏̔̌ ̡̛̯̦̞̭̯̌̏̽ ̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚ ̌̚ ̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌̴̸̡̨̛̯̦̌ ̱
̵̭̞̏̵̛̏̔̌̦̯̌́̽̚͘ʦ̞̦̛̭̯̱̪̏̌̿̨̨̛̣̦̥̐̏̸̨̛̦̥̱̨̬̣̞̨̬̖̯̬̦̭̣̯̬̌́̌̯̌̡̨̨̦̯̬̣̖̬̌̦̦̌̽̚͘
ʿ̴̨̨̬̖̭̬ʤ͘ʺ͘ʤ̡̡̣̖̭̀̱̴̨̨̥̦̬̞̟̐̌ͨʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌̨̛̺̟̏̨̛̭̞̯̏˄̡̛̬̟̦̌ͩ̴̨̭̬̥̱̣̀̏̌̏
̨̯̬̱̦̺̞͕̔̨̪̦̞̏͛́̌̚ ̚ ̶̨̬̦̞̞͕̐̌̌̿̀̚̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̖̥ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏
̪̞̔̸̭̌̵̨̛̛̱̯̬̦̌̔̯̌̵̨̨̛̛̪̱̯̬̦̌̌̔̚̦̯̌́̽̚̌̚̶̨̛̯̬̞̜̦̟̌̔̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ̡̨̭̖̥̞̦̬̭̟̌̽̛̛̭̭̯̖̥
̸̦̦̦̌̏̌́͗ ϭͿ ̴̨̨̦̖̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽ ̱̥̞̦̽ ̯̌ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̱ ̵̡̛̖̔́ ̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏
ϮͿ ̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽ ̏ ̵̛̦ ̙̦̦̍̌̌́ ̸̨̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌ ̶̛̪̬̯͖̌̀̏̌ ϯͿ ̴̨̨̦̖̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽ ̵̛̪̞̦̣̦̌̏̌̽̚
̞̦̯̖̬̖̭̞̏̱̸̛̛̭̯̦̌̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏ϰͿ̪̖̬̖̦̯̙̖̦̞̭̯̏̌̌̽̵̟̨̨̡̨̛̛̥̍̏͛́̏̚̨̛̛̛̱̯̬̦̥̌̔̛̦̯̯̥̌́́̚̞
̡̨̬̥̍̌̨̨̞̣̦̏̽̐̸̭̱̌̣̔́̨̛̞̦̞̱̣̦̟̔̏̔̌̽̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍΀ϭ͕̭͘ϰϯϱ΁͘
ʽ̡̦̔̌ ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̛̦̦̦̥̌́̚ ʹ ̶̖͕ ̦̭̥̪̖̬̖͕̌̌̔ ̶̨̪̬̖̭ ̨̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̐ ̪̞̦̦̦̌́̚ ̯̌
̨̨̛̦̪̣̖̣̟̌̐̏̡̨̛̯̦̟̌̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̨̡̥̱̚̭̯̱̖̦̯̔̌͘ ˃̡̛̞̣̽̦̦̦͕̌́̚̨̱̯̞̔̍̚̨̣̭̦̏̌̀̶̪̬̖͕̌̀̿
̶̛̛̥̞̦̥͕ ̨̡̛̛̛̣̥̐̍ ̞ ̛̛̞̥̔̿̏͘ ˁ̥̖̌ ̚ ̨̥̖̯̀ ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̸̨̛̛̭̭̯̖̥̯̦̟͕̌ ̸̨̛̬̯̥̞̦̟
̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̨̡̨̛̯̦̭̯̞̍͛̿̏ ̶̨̡̛̞̦ ̵̟ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̭̦̖̦͕̔́̐̽
Ϯϰϵ
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̛̬̖̜̯̦̱̐ ̭̯̱̖̦̯͕̔̌ ̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́̚ ̨̨̨̬̟̔̏̚ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟ ̥̞̙ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̱
̸̦̦̦̞̌̏̌ ̜ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̟ ̸̵̨̛̯̬̏ ̨̞̦̭̯̖̜̔̍̚ ̱ ̵̛̛̺̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̵̡̣̌̌̔̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌
̨̨̪̬̙̖̦̌̏̌̔̚̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̥̱̣̦̱̔̽̛̭̭̯̖̥̱̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̸̦̦̦̌̏̌́΀ϯ΁͘
ʿ̨̛̭̣̖̦̦́ ̨̬̣̞ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̨̱̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ˒̨̡̨̬̪̖̜̭̟̏̽
̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̴̨̯̬̦̭̖̬̦̟̌ ̯̌ ̸̡̨̱̥̱̣̟̌̀̀ ̛̛̭̭̯̖̥ ;d^Ϳ ̡̯̱̣̞̱̌̌̿̚ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̦̣̖̙̦̌̐
̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̶̨̪̬̖̭̱͘ ʯ ̨̣̱̐́̔ ̦̌ ̸̦̖̦̖͕̌̌̚̚ ̥̖̯̌
̨̨̦̹̌̐̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̨̪̣́̐̌̿ ̏ ̸̨̨̛̯̖̬̖̯̦̥̱ ̨̬̱̦̯̱̦̦̞̍̒̏̌ ̥̞̭̯̱̚ ̯̌ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ
̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏ ̣̔́ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̨̭̯̬̖̦̦̞̏ ̯̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽
̶̪̖̬̖̞̬̞̏̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̵̟̏̵̨̱̥̏̌̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʦ̨̨̞̪̞̦̔̏̔ ̨̔̸̨̛̛̥̖̯̦̖̦̏̌̚ ̡̯̞̌ ̶̨̡̛̭̣̞̦̞̔̔̽ ̦̦̌̏̔̌́͗̚ ϭͿ ̛̛̞̜̭̦̯̔̚ ̦̣̞̌̌̚ ̨̯̖̬̞̟ ̞
̡̡̛̛̪̬̯̌ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̌̚ ̶̨̛̯̬̞̜̦̌̔̀ ̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ̡̨̭̖̥̞̦̬̭̌̽̀
̨̛̭̭̯̖̥̀ ̸̦̦̦͖̌̏̌́ ϮͿ ̸̨̨̛̯̖̬̖̯̦ ̨̛̬̱̦̯̱̯̍̒̏̌ ̥̞̭̯̚ ̞ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔
̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏̣̔́̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏ ϯͿ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̛̛̪̖̬̖̞̬̯̏̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽
̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏̏̵̨̱̥̏̌̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʻ̸̨̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̛̥̖̯̦̞̔ ̨̡̛̛̪̭̞̦̍ ̣̔́ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̛̪̦̦̞̏ ̛̛̥̞̭̯̯
̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̬̞̦̬̞̦̖̏̏̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚͘ ʿ̞̔ ̸̛̛̦̣̦̥̌̏̌̽ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̛̥ ̨̨̬̱̥̞̥̿̚
̨̬̞̦̥̦̞̯̦̞ͨ̌̚ ̌̚ ̨̥̞̭̯̥̚ ̞̨̨̭̥̍́̐̛̛̏̔̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̨̨̛̬̯͕̍̡̞́̡̨̛̦̱̯̭̏̀̽́̌̚
̡̡̛̞̥̏̌̏̌̚ ̸̡̛̣͕̏̌̔̌̌ ̨̨̡̨̍̏͛́̏̌̚ ̡̨̭̣̌̔̏̌ ̶̨̪̬̖̭̱ ̸̦̦̦̌̏̌́ ̜ ̛̛̙̣̜̏̌̏ ̭̞̌̍̚ ̨̨̜̐
̶̡̛̯̞̞̟̌̏̌ͩ̚ ΀ϰ͕ ̭͘ ϭϮϴ΁͕ ̌ ̪̞̔ ̵̟ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ʹ ̶̞̣̞̭̦̖ ̨̱̯̬̖̦̦͕̏́ ̨̺ ̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̚ ̵̨̯̍̌̐̌̽
̵̨̨̛̥̪̦̏̌̿̏͛́̌̚̚ ̖̣̖̥̖̦̯̞͕̏ ̖̔ ̪̞̔ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̨̬̱̥̞̯̀̽̚ ̡̭̣̦̞͕̌̔ ̵̸̨̞̬̬̞̦̿̌ ̨̨̬̦̞̦̞̐̌̏̌̚
̡̛̭̯̬̱̯̱̬͘ ˁ̡̱̱̪̦̞̭̯̽ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚ ̭̯̦̖̌ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ̡̛̯̞̣̽ ̨̯̞͕̔ ̡̨̛̣ ̦̦̌̏̔̌́̚
̛̭̯̱̪̯̏̌̀̽̱̺̞̣̦̞̜̽̨̦̭̯̞͕̿̔̸̨̛̭̯̬̏̀̀̡̛̯̜̌̸̨̛̣̞̦̜̐̶̣̦͕̌̀̐̡̨̙̦̌̡̣̦̌̌̡̨̨́̐̦̏͛́̌̌̚̚
̚̛̛̞̦̹̥̡̛̣̦̥͕̌̌̞̡̨̛̣̨̪̬̞̦̖̏̔̶̥̞̭̖̭̖̬̖̔̵̛̦̜̥̯̌̌̀̽̚̦̦̌̏̔̌́̚̦̌̡̥̞̬̱̦̦̏̌́͘
ˁ̛̭̯̖̥̌ ̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̛̦̥̌ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̭̪̬̥̦́̏̌̌ ̦̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̡̛̯̌
̸̵̡̛̛̛̯̦̔̔̌̴̶̡̱̦̞̜͗̸̨̦̣̦̟͕̌̏̌̽̵̨̨̛̦̟͕̏̏̸̡̨̨̨̦̯̬̣̟͕̀̀̨̨̛̬̣̦̟̏̏̌̽̚͘ʻ̸̣̦̌̏̌̽̌̴̶̡̱̦̞́
̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̬̖̣̞̦̌̏̌̌̚ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̨̨̯͕̐ ̨̺͕ ̸̡̨̛̛̦̱̏̀ ̦̦͕̌̏̔̌́̚ ̛̭̯̱̖̦̯̔
̨̨̪̯̬̯͕̏̀̀̽ ̛̛̭̭̯̖̥̯̱̯͕̌̀̽̚ ̸̨̱̯̦̯̀̀̽ ̥̯̖̬̞̣͕̌̌ ̸̱̯̍̌̐̌̀̽̚ ̨̭̏̿ ̱̣̖̦̦́̏́ ̨̪̬ ̨̨̦̽̐͘
ʦ̵̨̛̦̏̌ ̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̨̨̦̱̌̏̐ ̨̭̞̯̣̱̏̐́̔ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏
̨̨̨̞̪̞̣̦̏̔̏̔̌̽̐ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̨̔ ̨̛̛̪̬̬͕̔ ̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯́͘ ʶ̸̨̨̦̯̬̣̀̀̌
̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̨̭̯̦̣̖̦̦̞̏̌̏ ̬̞̦̏́ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̭̦̖̦̔́̐̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘
ˀ̨̛̣̦̏̏̌̽̌̚ ̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̏ ̨̯̥̱͕ ̨̺ ̪̞̔ ̵̟ ̨̛̪̣̥̏̏
̨̡̨̱̭̦̣̯̭̔̌̀̀̽́̵̸̛̪̭̞̦̞̶̨̛̪̬̖̭̯̌̨̨̛̭̭̯̞̭̦̞̍̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̭̯̱̖̦̯̞̔̏͗̨̭̥̭̯̞̜̦̞̭̯͕̌̽̱͕̏̌̐̌
̪̥̯͕̌͛́̽̛̥̭̣̖̦̦́͘
ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̨̡̛̬̬̍̚ ̥̞̭̯̱̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚ ̛̥ ̨̛̛̯̬̥̱̣̭̔̏̌̽ ̵̡̛̯̌ ̸̵̡̛̛̛̯̦̔̔̌
̨̛̥̏̐͗
ϭ͘ ʻ̡̨̱̞̭̯͕̌̏̽̨̺̱̯̭̍̌̿̽́̚̦̌̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔̛̦̥̔̌̸̨̭̱̭̦̟̌̡̛̦̱̌͘
Ϯ͘ ʪ̶̨̞̣̦̞̭̯͕̽̽̨̺̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̶̞̣̥́̸̦̦̦̌̏̌́͘
ϯ͘ ʪ̨̭̯̱̪̦̞̭̯̽ ;̨̛̪̭̣̦̞̭̯̽̽Ϳ͕̨̺ ̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́ ̦̌ ̵̬̱̦̦̞̏̌̏̌ ̬̞̦̏́ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏
̵̵̟̦̞̵̡̨̛̞̏̏̯̌̵̛̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏͘
ϰ͘ ˉ̨̞̣̖̭̪̬̥̦̞̭̯͕́̏̌̽̨̺̛̭̪̬́̿̨̭̦̖̦̦̔́̐̀̵̛̪̖̦̏̶̞̣̖̜ ʹ ̨̭̦̦̌̏̿́̚̵̛̪̖̦̏̦̦͕̌̽̚
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̱̥̞̦̽̞̸̨̡̛̦̌̏͘
ϱ͘ ˀ̨̞̦̬̞̦̖̞̭̯̏̏̽̚ ;̌̚ ̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌ ̡̨̭̣̦̭̯̞̌̔͗ ̞̏̔ ̵̨̡̛̛̬̖̪̬̱̯̦̔̏ ̨̔ ̵̨̡̛̛̪̬̱̯̦͕̔̏
̸̵̨̛̯̬̏Ϳ͘
ϲ͘ ʿ̨̨̭̣̞̦̞̭̯͕̔̏̽ ̡́̌ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̿̽́ ̱ ̨̯̥̱͕ ̨̺ ̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚ ̡̨̨̨̙̦̐ ̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐
̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̯̱̐̿ ̨̔ ̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚ ̨̨̦̭̯̱̪̦͕̌̐ ̏ ̡̨̥̱́ ̵̨̬̱̯̭̏̌̏̿̽́ ̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌ ̱
̵̨̪̪̖̬̖̦̞̔̵̦̦̌̏̔̌́̚̥̯̖̬̞̣̌̌͘
˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥͕̛̭̭̯̖̥̌̦̌̏̔̌̽̚̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚̡̨̦̱̞̭̯͕̌̏̀̶̨̞̣̦̞̭̯͕̔̽̀̨̭̯̱̪̦̞̭̯͕̔̀
̶̨̞̣̖̭̪̬̥̦̞̭̯͕́̏̌̀ ̨̬̞̦̬̞̦̖̞̭̯̏̏̀̚ ̯̌ ̨̨̪̭̣̞̦̞̭̯̔̏̀͘ ˔̡̨̺ ̞̭̱̯̦̏̔́ ̵̸̨̌ ̍ ̨̦̔̌ ̚
̵̵̨̛̪̖̬̖̬̦̌̏̌̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯͕̌̌̛̭̭̯̖̥̌̦̌̏̔̌̽̚̨̪̖̬̖̯̬̯̭̏̀̿̽́̱̵̟̡̨̡̥̪̣̖̭̨̌̍̭̖̬̞̀͘
ϮϱϬ
ʪ̨ ̡̨̨̨̙̦̐ ̨̥̱̣̔́ ̨̨̨̬̬̣̖̦̍̚ ̛̭̭̯̖̥̱ ̦͕̌̏̔̌̽̚ ̨̨̨̭̦̏̀ ̣̔́ ̟̟ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̿
̸̨̛̛̥̖̯̦̜̔̦̣̞̌̌̚̡̨̡̨̦̬̖̯̦̟̛̯̖̥͕̡̛̜́̸̡̣̏̀̌̿̡̯̞̌̨̨̪̭̣̞̦̞̔̏̛̖̯̪̌͗
ϭͿ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̬̣̞̯̌̶̥̞̭́̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚̦̌̏̔̌̽̚̱̡̨̭̱̱̪̦̭̯̞̵̨̨̛̭̯̭̦̌̏̌̚̨̥̖̯̞̔̏̪̞̔
̸̭̌̸̛̖̦̦̏̏́̛̯̖̥͖
ϮͿ̨̪̞̣̔̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌̦̌̨̭̥̭̯̞̜̦̞̌̌̚̨̛̭̥̭̣̥̸̛̛̭̯̦̌ʹ ̛̖̣̖̥̖̦̯̦̦̌̽̚̯̌
̥̞̦͖̏̽
ϯͿ̛̣̖̦̦̏́̏́̴̶̵̡̨̛̱̦̞̦̣̦̌̽̡̞̏͛́̏̚̚̞̨̞̦̹̖̦̏̔̽̥̞̙̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌̦̦̌̽̚̞̛̞̣̖̦̦̏̔́̚
̵̛̦̵̛̯͕̡̞́̨̡̛̬̬̯̭̏̌̀̽́̚̱̵̨̞̔̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔̦͖̌̏̔̌̽̚
ϰͿ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̨̭̱̍́̐̞̵̡̬̯̖̬̱̌̌̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̱̥̞̦̽̯̌̸̨̡̛̦͕̌̏̵̛̦̱̯̌̍̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌̛̪̬
̨̬̦̦̞̏͛́̌̚̚̦̌̏̔̌̽̚͘
˄ ̨̨̪̱̞̍̔̏ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̡̣̖̦̞̌̌̔̚ ̜ ̸̨̛̥̖̯̦̞̔ ̨̛̛̪̬̜̥ ̟̟ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̏
̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̶̨̪̬̖̭̞͘ʿ̨̡̨̙̖̥̌̶̖̦̌̡̛̪̬̣̞̌̔̨̨̨̨̬̬̣̖̦̍̐̚̛̦̥̌̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐
̨̡̛̪̭̞̦̍̌ͨʻ̨̬̥̣̦̌̽̌̨̦̯̥̞̌̌́̛̛̣̦͕̀̔ͩ̨̨̨̨̪̱̦̍̔̏̌̐̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̦̌̏̔̌̽̚̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐
̡̱̬̭̱͕ ̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̨̨̪̬̬̥̐̌̀ ̨̛̺̟̏ ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐ ̡̨̛̹̣ ̣̔́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̸̵̨̨̛̦̖̞̣̞̦̍̐
̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̖̜̌̽΀ϵ΁͘
ʪ̨ ̡̨̨̙̦̟ ̛̯̖̥̨̥̱̣̔́ ̱ ̨̨̨̬̬̣̖̦̥̱̍̚̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̛̥̖̯̦̥̱̔̨̡̛̪̭̞̦̱̍ ̿ ̸̨̛̛̯̬
̡̛̛̬̱̬̍͗ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̴̶̨̛̛̞̦̬̥̞̜̦̥̌ ̛̙̖̬̖̣̥͕̔̌ͩ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚
̛̯̖̬̥̞̦̥͕̌ͩͨʸ̨̨̛̬̯̬̦̜̌̍̌̡̡̛̪̬̯̱̥͕̌ͩͨʿ̖̬̖̞̬̯̖̏̨̭̟̏̦̦̦̌́ͩ̚͘
ʯ̦̦̌̏̔̌́ ̡̛̛̬̱̬̍ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̴̶̨̛̛̞̦̬̥̞̜̦̥̌ ̛̙̖̬̖̣̥̔̌ͩ̥̯̌̀̽ ̡̛̖̣̖̏
̸̦̖̦̦̌́̚̣̔́̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̞ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̛̙̖̬̖̣̥̔̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟͕̌
̖̍̚ ̡̨̟́ ̨̛̦̖̥̙̣̖̏ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̖̌ ̨̨̪̪̦̖̦̦̏́ ̦̦̌̽̚͘ ʽ̶̛̪̬̹̌̀̏̌̏ ̸̛̦̣̦̜̌̏̌̽ ̥̯̖̬̞̣̌̌
̸̡̛̪̞̬̱̦̔̌̨̌̍̥̯̖̬̞̣̱̌̌̚ʳ̦̯̖̬̦̖̯̱͕̭̯̱̖̦̯̔̨̥̙̖̚̡̨̛̛̦̯̏̌̦̦̌̏̔̌́̚̦̌̡̭̣̦̦̌̔̌́̵̭̖̥̞
̶̛̯̣̌̍̽͘ˉ̞̦̦̌̏̔̌́̚̞̞̬̯̏̔̐̌̀̽̛̙̣̱̏̌̏̨̬̣̽̱̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽͘ʤ̙̖̔̨̨̞̥͕̏̔
̨̺ ̭̥̖̌ ̱ ̵̵̭̖̥̌ ̞ ̶̵̛̯̣̌̍́ ̡̨̡̨̥̪̯̦̌ ̡̛̣̯̭̏̌̔̌̿̽́ ̡̛̛̖̣̜̏ ̨̭̍́̐ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌͘ ʪ̣́ ̨̨̯͕̐
̨̺̍̡̛̭̣̭̯̌̵̭̖̥̱̨̌̍ ̶̛̯̣̌̍̀̵̨̨̦̖̞̦̍̔̚̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌̛̛̛̞̣̯̏̔̦̜̭̱̯̯̞̹̖͕̌̿̏
̨̺ ̛̭̪̬́̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌̀ ̨̪̦̯́̽͘ ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥͕ ̨̨̣̦̐̏̌ ̞̖̔́ ̵̭̖̥ ̞ ̶̛̯̣̌̍̽ ̨̨̨̨̬̬̣̖̦̍̐̚
̛̦̥̌̨̡̛̪̭̞̦̍̌ʹ ̶̡̨̛̭̦̖̦̯̬̱̯̏̌̥̞̭̯̚̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌̡̨̨̦̣̌̏̵̨̛̪̬̞̦̏̔̵̡̨̛̦̱̌̏
̨̪̦̯́̽͘
ʳ̨̭̯̯̦̱̨̬̣̽̏̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽̞̞̬̏̔̐̌̿̨̨̬̯̍̌̦̌̔̨̭̦̦̥̌̏̿́̚̨̛̥̏̡̛̦̱̌
ʹ ̨̨̯̖̬̥̞̦̣̞̟̐͘ʽ̡̦̔̌̨̭̦̦̌̏̿́̚̯̖̬̥̞̦̞̏̨̥̙̖̡̡̛̛̛̣̯̏̌ ̨̯̬̱̦̺̞͕̔̨̪̦̞͕̏͛́̌̚̱̪̖̬̹̱̸̖̬̱͕̐
̚̛̯̥͕̨̺̨̛̦͕̏̡́̨̛̪̬̣͕̌̏̶̡̨̨̬̖̐̽̐̸̛̡̨̨̛̣̯̦̭̌̽̐̵̨̨̪̙̖̦̦͕̔́̌̖̍̚̦̦̌̽̚̶̵̛̨̥̏̨̛̦̏
̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚ ̡̛̯̞̣̽ ̨̛̛̭̣̖̭̦̥̏ ̨̨̨̡̛̣̦̥͕̍̌ ̡̞́ ̦̞ ̨̪̬ ̨̺ ̦̖ ̨̨̬̯̐̏́̽͘ ʥ̖̚ ̶̨̭̪̖̞̣̦̟̌̽
̨̨̛̬̯̍ ̛̯̖̬̥̞̦ ̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚ ̨̛̭̣̥̏̌ ̨̨̦̖̦̜̥̟̌̚ ̨̛̥̏ ̞ ̡̛̛̙̥̏̌ ̣̔́ ̨̪̥̯̱̦̦̌̌͛́̏̏̌́̚͘
ʶ̨̬̺̥̱̌̨̬̱̥̞̦̦̀̚̯̖̬̥̞̦̱̛̭̪̬̯́̀̽̦̦̦̌́̚̨̪̬̨̨̜̐̵̨̨̪̙̖̦̦̔́;̨̨̛̖̯̥̣̞̐̀Ϳ̞̨̛̭̥̭̣̖̏
̸̦̖̦̦̌́̚;̡̛̭̖̥̦̯̱̌Ϳ͘˄̶̛̬̱̬̞̍ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌̨̨̬̯̍̌̚̛̯̖̬̥̞̦̥̌ͩ̨̨̨̪̬̪̦̦̞̌̏̌̚̦̦͕̌̏̔̌́̚
̡̞́̸̪̖̬̖̯̔̍̌̌̀̽̦̦̦̌́̚̨̪̬̵̨̨̪̙̖̦̦̔́;̨̨̛̖̯̥̣̞̐̀Ϳ̸̵̨̨̛̞̣̞̦̍̐̯̖̬̥̞̦̞̏͘ʯ̦̦̌̏̔̌́̛̯̪̱
ͨʯ̛̦̜̌̔ ̪̬̱͕̌ ̡̨̺́ ̦̹̌̿̚ ̵̨̨̪̙̖̦̦̔́ ̯̖̬̥̞̦̞̏ͩ ̛̥̯̏̌̐̌̀̽ ̨̛̦̯̍͛̿̔̌ ̡̨̭̣̱̌̔̏ ̸̛̭̯̦̱̌
̯̖̬̥̞̦̱̚̨̨̜̐̵̨̨̪̙̖̦̦̥̔́͘˔̡̶̖̨̛̛̬̯̍̚ʹ ̨̦̖̖̦̌̏̔̡̛̪̬̣̌̔̱̡̨̨̙̦̥̱̦̦̞̌̏̔̌̚͘ʿ̞̭̣́
̶̨̨̽̐ ̛̛̪̭̱̯̭̏̿̽́ ̯̖̬̥̞̦ ̯̌ ̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̨̨̜̐ ̨̛̭̥̭̣̖̏ ̸̦̖̦̦͕̌́̚ ̌ ̶̖ ̸̨̦̌̌̿̚ ̛̣̖̦̦̏́̏́
̵̛̭̱̯̯̿̏ ̨̡̦̌̚ ̸̵̨̨̛̞̣̞̦̍̐ ̨̪̦̯͕́̽ ̵̛̛̬̙̖̦̏̌ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̛̯̖̬̥̞̦̥̌͘ ʯ̦̦̌̏̔̌́ ̛̯̪̱
ͨʯ̦̜͛̿̔̌̣̞̦̞̿̀̯̖̬̥̞̦̚̨̨̜̐̸̛̦̖̦̦̥̏̌́ͩ̚̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̦̦̦̌́̚̸̨̦̖̦̌̽̚̸̵̨̨̛̞̣̞̦̍̐̨̪̦̯́̽͘
ˉ̞̦̦̌̏̔̌́̚̨̪̦̞̔̌̱̛̣̞̏̐́̔̶̛̯̣̞͕̌̍ ̡̨̭̣̖̦̟̌̔̚̵̨̔̏̡̨̨̨̡̣̦͗̱̪̖̬̹̞̜ʹ ̛̯̖̬̥̞̦͕̱̬̱̞̜̔̐ʹ
̸̨̦̖̦̦̌́̚͘ ʤ̣̖ ̨̛̪̬̯ ̨̡̨̨̬̖̥̐ ̯̖̬̥̞̦̱ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̸̨̦̖̦̦̌́̚ ̨̨̞̦̹̐ ̯̖̬̥̞̦̱͘ ʯ̦̦̌̏̔̌́
̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̵̨̦̙̖̦̦̞̌̔̚ ̨̨̛̪̬̣̦̌̏̽̐ ̸̨̦̖̦̦̌́̚ ̡̨̨̨̙̦̐ ̯̖̬̥̞̦̱͕ ̨̨̨̪̦̔̌̐ ̏ ̶̛̯̣̞̌̍͘
ʪ̨̨̨̪̥̙̖ ̡̨̛̛̦̯̏̌ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̶̞̟̿ ̡̛̛̬̱̬̍ ̨̡̛̭̣̦̏ ̯̖̬̥̞̦̞͕̏ ̨̛̪̦̜̔̌ ̱ ̶̡̞̦̞ ̨̡̛̪̭̞̦̍̌͘
ˁ̸̨̛̛̭̯̖̥̯̦̌ ̸̡̨̛̛̦̱̏̀ ̨̪̞̦̞̔̍ ̦̦͕̌̏̔̌́̚ ̭̯̱̖̦̯̔ ̨̥̙̖̚ ̨̨̭̞̥̏̔ ̨̛̭̟̯̌̏̚ ̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐
̛̯̖̬̥̞̦͘
ʪ̣́̨̪̦̱̦̦̌̏̌́̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽̨̨̡̨̛̥̍̏͛́̏̚̿̡̨̛̦̦̦̏̌́̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌̞̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌
̨̬̞̯̍͘ ˁ̥̖̌ ̨̯̥̱ ̏ ̨̦̥̱̔̌ ̨̡̛̪̭̞̦̱̍ ̏ ̶̛̬̱̬̞̍ ͨʸ̨̨̛̬̯̬̦̜̌̍̌ ̡̡̛̪̬̯̱̥̌ͩ ̨̥̞̺̖̦̏
Ϯϱϭ
̶̡̞̦̭̯̬̱̞̟ ̨̔ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̞ ̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌ ̨̬̞̯̍͘ ʶ̬̞̥ ̨̨̯͕̐ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌ ̨̬̞̯̍ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̴̨̬̥̱̯̭̀̽́ ̱̥̞̦̦́ ̯̌ ̸̡̛̛̦͕̌̏ ̨̺ ̡̨̯̙̌ ̨̨̛̛̪̯̦̏̚
̛̞̯̭̏̔̍̏̌̿̽́̦̌̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̯̌̨̡̛̬̯̱̏̚̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽͘
˄ ̶̛̬̱̬̞̍ ͨʿ̖̬̖̞̬̯̖̏ ̨̭̟̏ ̦̦̦̌́ͩ̚ ̨̪̦̞̔̌ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̵̛̬̞̦̚ ̬̞̦̞̏̏ ̡̨̭̣̦̭̯̞̌̔ ̚ ̨̥̖̯̀
̨̨̛̪̭̥̟̽̏̯̌̨̱̭̦̟̡̛̪̖̬̖̞̬̏̦̦̌̽̚͘ʦ̡̛̞̬̯̞̔̛̪̯̦̦͕̌̌́̚̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐̡̛̛̯̦̯͕̔̌̨̯̖̭̯̞̏̦̦̌̏̔̌́̚
̨̨̯̺ ̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̛̣̖̦̦̏́̏́ ̱̥̞̦̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌ ̨̛̪̬̞̦̯͕̏̀̏̌ ̛̱̣̦̯͕̌̐̌̽̀̏̌̚
̨̛̭̯̦̣̯̏̌̏̀̏̌̸̨̛̛̪̬̦̦Ͳ̡̨̦̭̣̞̞̌̔̏̡̛̏͛́̚̚͘ʯ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̵̨̛̬̞̦̥̦̞̯̦̌̚̦̌̏̔̌̽̚̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚
̵̪̖̬̖̞̔̚̨̨̨̦̔̐̛̱̏̔̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̦̌̛̞̦̹̜͕̌̶̖̭̯̌̿̨̛̭̬̞̦̥̏̿̔̸̨̡̨̛̞̪̦̥ͨ̏̔ͩ̣̔́̨̡̞̣̦̔́
̡̨̛̬̨̨̨̨̣̦̐̏̐̨̡̥̱̚̖̍̚̴̸̡̨̨̛̯̦̌̐̛̛̪̬̪̦̖̦̦́̨̨̛̬̯̍͘
ʦ̛̛̙̣̥̌̏ ̵̨̨̪̞̥̔̔ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̿ ̯̖͕ ̨̺ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̨̨̙̦̟
̡̛̛̬̱̬̍̦̖̡̥̦̱̯̞̌̚̏̨̭̞͕̍̌̥̯̌̀̽̛̪̬̥̜́̵̛̞̏̔̱̞̦̹̞̡̛̛̬̱̬̍͘ˉ̖̸̨̦͕̌̌̿̚̨̺͕̴̸̨̛̬̥̱̀
̨̨̭̦̦̞̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̦̦̌̽̚ ̚ ̨̪̖̦̟̏ ̛̯̖̥͕ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̛̬̱̬̍ ̨̨̬̞̦̯̦̞̿̏̌ ̦̌ ̨̡̛̪̬̪̖̖̯̱̔̏ ̵̛̯
̦̦͕̌̽̚ ̡̞́ ̦̜̱̯̌̔̽̚ ̨̭̏̿ ̯̞̣̖̦̦̏́ ̏ ̵̛̞̦̹ ̵̯̖̥̌͘ ʻ̡̨̭̬̞̦̌̀̚ ̣̞̦̞̿̀ ̸̖̬̖̚ ̱̭̀ ̛̭̭̯̖̥̱
̦̌̏̔̌̽̚ ̸̵̨̨̛̯̬̽ ̡̛̬̱̬̍ ̵̨̨̪̬̯̔́̽ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̞̔̌̌̽ ̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐ ̨̪̦̯̯́́͘ ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥͕ ̱
̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̛̦̥̌ ̵̨̡̛̪̭̞̦̍̌ ̡̨̙̦̖ ̨̪̦̯̯́́ ̶̨̨̪̬̱̯̭̌̽̏̿̽́ ̏ ̵̱̭̞ ̵̡̛̬̱̬̍̌͘ ʻ̛̥̌
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽ ̨̨̖̖̦͕̔̏̔ ̨̺ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̦̌̔ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̵̱̭̞ ̡̛̬̱̬̍
̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̨̭̞̥̖̏̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̵̡̨̛̦̱̌̏ ̨̪̦̯́̽ ̞ ̨̭̦̦̌̏̿́̚ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̯̖̬̥̞̦̞̏͘ ˃̨̥̱
̸̡̛̣̖̦̦̏̀́ ̞̚ ̨̨̨̨̪̬̪̦̦̟̌̏̌̚ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̵̸̨̌ ̍ ̨̦̞̟̔̿ ̡̛̛̬̱̬̍ ̛̪̬̖̖̏̔̚ ̨̔
̨̪̬̱̹̖̦̦́̛̛̭̭̯̖̥̡́̶̨̞̣̞̭̦̟̡̛̭̯̬̱̯̱̬͕̨̺̸̡̣̏̀̌̿̜̶̛̞̣̞̭̦̜̵̪̞̞̔̔̱̨̭̦̦̞̌̏̿̚̵̡̨̛̦̱̌̏
̨̪̦̯́̽͘
ʯ ̨̣̱̐́̔ ̦̌ ̸̦̖̦̖̌̌̚̚ ̛̺̖͕̏ ̨̨̨̪̬̪̦̦̞̏̌ ̱ ̨̡̛̪̭̞̦̱̍ ̸̦̣̦̞̌̏̌̽ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̥̙̦̌
̛̙̯̏̏̌̌̨̛̭̭̯̖̥͕̀̨̯̥̱̨̺̨̛̦̏͗
ϭͿ ̸̡̣̯̏̀̌̀̽̵̨̛̦̖̞̦̜̍̔̞̨̭̯̯̦̞̜̔̌̥̞̦̞̥̱̥̵̨̨̛̥̪̦̏̌̿̏͛́̌̚̚̞̸̵̨̛̥̞̏̌̿̔̀̚̨̪̦̯͖́̽
̶̞̨̪̦̯̯́́̨̡̛̬̬̯̭̏̌̀̽́̚̏̵̛̬̞̦̚̵̡̨̡̦̯̖̭̯̌̞̨̦̪̦̯̭̌̏̀̀̽́̨̛̦̥̏̨̥̞̭̯̥͖̚
ϮͿ ̚̸̡̨̛̛̯̦̟̔̔̌̸̨̡̛̯̨̬̱̚̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚̨̛̭̥̭̣̖̦̦́̨̨̨̦̏̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌̞̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚
̦̦̌̽̚ ̯̌ ̥̞̦͕̏̽ ̨̨̪̬̦̱̯̐̀̽̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̡̨̯̖̭̯̥ ̸̡̛̪̞̬̱̦͕̔̌
̨̬̞̦̯̱̯̿̀̽̦̌ ̨̞̬̔̍̞̨̨̡̬̱̍̍̵̨̨̨̦̖̞̦̍̔̐̣̔́̡̨̛̦̦̦̏̌́̦̦̌̏̔̌́̚̥̯̖̬̞̣̱͖̌̌
ϯͿ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̀̽́̚ ̡̨̦̱̞̭̯͕̌̏̀ ̶̨̞̣̦̞̭̯͕̔̽̀ ̨̭̯̱̪̦̞̭̯͕̔̀ ̶̨̞̣̖̭̪̬̥̦̞̭̯͕́̏̌̀
̨̬̞̦̬̞̦̖̞̭̯͕̏̏̀̚̨̨̪̭̣̞̦̞̭̯͖̔̏̀
ϰͿ ̨̨̣̯̔̏́̀̽̚̡̨̨̙̦̥̱̨̭̯̱̖̦̯̞̔̏̛̬̖̣̞̱̯̌̏̌̚̭̖̖̍̦̌̨̯̥̱̸̛̨̞̦̹̥̱̬̞̦̞̏̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽͘
ʪ̨̭̞̏̔̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̨̨̨̛̪̭̦̌̐̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐̨̡̛̪̭̞̦̍̌ ̱̛̭̭̯̖̥̞̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚
̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̺̖̸̛̦̖̦̦̜͕̌̚̨̡̦̔̌̱̙̖̔̌̿̛̪̞̭̯̔̌̏̣̔́̨̡̛̭̦̱͕̏̏̨̺̞̦̏͗
 ̡̛̯̞̱̌̏̿̚ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̱̌ ̨̭̥̭̯̞̜̦̱̌ ̨̨̬̯̱̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̨̱̪̬̙̔̏ ̭̖̥̖̭̯̬̱
;̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̨̡̬̱Ϳ͖
 ̛̭̪̬́̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌̀ ̵̨̡̛̛̣̐̍ ̯̌ ̶̵̛̥̞̦ ̦̦͕̌̽̚ ̨̺ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̨̡̛̯̦̖̍͛̿̏
̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̨̭̦̖̦̔́̐̽̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏
 ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚̨̪̦̱̏̡̛̞̬̯̞̭̯̏̔̽̶̨̞̦̦̦̀̏̌́̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̶̪̬̞͖̌
 ̔̌̿ ̨̥̱̐̚ ̡̨̨̙̦̥̱ ̨̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̛̛̛̪̞̺̯̔̏ ̭̞̜̏ ̛̬̖̜̯̦̐ ̵̨̹̣̥́ ̨̨̨̛̪̣̣̖̦̐̍̐
̶̨̪̬̦̦̌̀̏̌́̨̨̯̐̸̛̨̨̞̦̹̐̨̥̱̣͖̔́
 ̨̛̬̏̏̌̿̚̨̭̥̭̯̞̜̦̞̭̯͕̌̽̨̞̪̞̣̦̞̭̯͕̏̔̏̔̌̽̽̸̨̯̬̞̭̯̏̽̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘
ʸ̞̯̖̬̯̱̬̌̌͗
ϭ͘ ʤ̡̡̣̖̭̀ ʤ͘ʺ͘ʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌ ̨̛̺̟̏ ̨̛̭̞̯̏ ˄̡̛̬̟̦̌͘ ʳ̨̭̯̬̞́͘ ˃̨̖̬̞́͗ ʿ̸̡̛̞̬̱̦̔͘ ʹ ʶ͗͘ ʸ̛̞͕̍̔̽ ϭϵϵϴ͘ ʹ
ϱϲϬ ̭͘
Ϯ͘ ʥ̶̡̛̣̌̽̌˃͘ʦ͘ʽ̶̨̬̦̞̞̜̦̐̌̌̚Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐̨̛̱̥̏̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̭̯̱̖̦̯̞̔̏̱̶̨̪̬̖̭̞̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ
̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̸̦̦̦̌̏̌́ͬͬʦ̡̛̞̭̦ʸʻ˄̞̥̖̦̞˃̬̭̌̌̌ˌ̸̡̖̖̦͕̏̌ζϭϯϵϮϮϰϬ͕ˋ͘ϭ͕ϮϬϭϭ͘ʹ ˁ͘ϱϯͲϱϵ͘
ϮϱϮ
ϯ͘ ʦ̛̺̌ ̨̭̞̯̏̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞ ʥ̨̨̡̛̣̦̭̜̽ ̶̨̪̬̖̭͗ ʻ̸̛̣̦̜̌̏̌̽ ̨̡̛̪̭̞̦̍ ͬ ̌̚ ̶̡̬̖̞̔̌̿̀ ʦ͘ ʧ͘ ʶ̬̖̥̖̦́͘
ʤ̨̡̛̯̬̭̜̏̽ ̡̨̡̛̣̖̯̏͗ ʺ͘ ˇ͘ ˁ̡̨̯̖̪͕ ˔͘ ˔͘ ʥ̨̣̹͕̀̍̌ ʦ͘ ʪ͘ ˌ̡̡̛̦̬̱͕̌ ʦ͘ ʦ͘ ʧ̡̨̬̱̞̦͕̍ ʳ͘ ʳ͘ ʥ̛̦̌̍͘ ʹ
˃̨̖̬̦̪̞̣̽͗ʻ̸̣̦̌̏̌̽̌̡̛̦̐̌ʹ ʥ̨̦͕̐̔̌ϮϬϬϰ͘ʹ ϯϴϰ̭͘
ϰ͘ ʧ̸̨̡̨̦̬̖̦̌ˁ͘˄͘˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐̨̡̛̭̣̦̏͘ʹ ʶ͗͘ʸ̛̞͕̍̔̽ϭϵϵϳ͘ʹ ϯϳϲ̭͘
ϱ͘ ʪ̛̭̯̖̬̖̏̐ ʤ͘ ʦ͘ ʰ̬̦̦̼̖̍̌̚ ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̖̔̌̐̐ ̸̨̛̛̭̦̖̦́ ͬ ˁ̨̭̯͘ ʦ͘ ʤ͘ ˀ̨̯̖̦̖̬̍ ͬʽ̺̍̌́ ̶̡̛̬̖̔̌́
ʫ͘ ʻ͘ʺ̡̨̨̛̖̦̭̔̐͘ʹ ʺ͗͘ʿ̨̡̛̖͕̔̌̐̐̌ϭϵϱϲ͘ʹ ϯϲϮ̭͘
ϲ͘ ʶ̨̡̛̥̖̦̭̜̽˔̦ʤ̨̥̭͘ʦ̡̛̖̣̌́̡̡̛̛̯̔̔̌̌ͬͬʰ̬̍̚͘̸̨̭͘ʹ ʺ̨̡̭͕̏̌ϭϵϲϱ͘ʹ ˁ͘ϭϲϮ͘
ϳ͘ ʶ̡̛̱̥̞̦̭̜̽̽̚ʤ͘ʳ͘ʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌̨̛̺̟̏̡̨̛̹̣͗ʻ̸̌̏͘̨̪̭̞̍͘ʹ ʶ͗͘ʯ̦̦̦͕̌́ϮϬϬϱ͘ʹ ϰϴϲ̭͘
ϴ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌˒͘ʽ͕͘˃̸̡̛̛̥ʽ͘ʦ͘ʦ̞̔̡̨̭̯̞́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̦̌̏̔̌̽̚̨̔̡̨̭̯̞́̨̛̭̞̯̏ͬ˒̖̦̞̏̐́ʽ̡̣̖̭̞̟̦̏̌
ʻ̨̡̖̖̥̭͕̏̔̽̌ ʽ̣̖̭́ ʦ̨̨̛̛̣̥̬̞̦̔̏̌ ˃̸̡̛̛̥ ͬͬˍ̸̨̛̥̞̭̦̜́ ̡̨̛̦̱̜̌̏̙̱̬̦̣̌ ͨ^ŵĂƌƚ ĂŶĚ zŽƵŶŐͩʹ
ζ ϳ͘ʹ ϮϬϭϲ͘ʹ ˁ͘ϰϴͲϱϰ͘
ϵ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌˒͘ʽ͘ʻ̨̬̥̣̦̌̽̌̨̦̯̥̞̌̌́̛̛̣̦̀̔͗̸̦̌̏͘̨̪̭̞̍͘̣̔́̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̞̵̨̛̭̥̭̯̞̜̦̌̨̬̞̯̍
̣̔́̭̯̱̔͘̛̺̏͘̸̦̌̏͘̡̣̌̚͘ͬ˒̖̦̞̏̐́ʽ̡̣̖̭̞̟̦̏̌ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌͘ʹ ʶ͗͘ʶ̡̛̟̭̏̽͘̱̦Ͳ̯̞̥̖̦̞ʥ̨̛̬̭̌ʧ̸̡̬̞̦̖̦͕̌
ϮϬϭϳ͘ʹ ϲϲ̭͘
ϭϬ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌˒͘ʽ͘ʿ̸̨̖̞̦̞̔̌̐̐̡̛̭̪̖̯̌̨̡̨̭̦̣̖̦̦̏̔̌́̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏̴̵̶̞̞̌̏̏̴̸̨̨̛̞̦̐̚
̵̨̛̦̦̏̏̌́ ̯̌ ̨̭̪̬̯̱ ͬ ˒͘ ʽ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌͘ ͬͬ ʻ̡̨̛̱̜̌̏ ̙̱̬̦̣̌ ͨʺ̨̨̛̣̜̔ ̸̛̖̦̜̏ͩ͘ ʹ ϮϬϭϴ͘ ʹ
ζ ϰ͘ϯ ;ϱϲ͘ϯͿʹ ˁ͘ϲϬͲϲϰ͘
ϭϭ͘ EĞǀĞĚŽŵƐŬĂ:ĞǀŐĞŶŝũĂ͘YƵĂůŝƚǇĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶhŬƌĂŝŶĞͬͬDŽĚĞƌŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗>ŽŐŝƐƚŝĐƐĂŶĚĚƵĐĂƚŝŽŶ͘
DŽŶŽŐƌĂƉŚ͘KƉŽůĞ͗dŚĞĐĂĚĞŵǇŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŝŶKƉŽůĞ͕ϮϬϭϴ͖̬̬͘ϭϭϰͲϭϮϬ͘
ϱϬϯ
ϭ͘Ϯϳ͘ /ƌǇŶĂ DĂǌĂŝŬŝŶĂ͕ sŝŬƚŽƌŝŝĂ DŝŬĂŝĞůŝĂŶ͕ ůůĂ DĂŬƐǇŵĐŚƵŬ͘ 'ƌŽƵƉ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ŽĨ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ ĨŽƌĞŝŐŶ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘
dŚĞĂƌƚŝĐůĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƵƐŝŶŐĚŝƐƚĂŶƚůĞĂƌŶŝŶŐŽĨĨŽƌĞŝŐŶůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕
ĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚŝĞƐĂŶĚĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨŐƌŽƵƉĨŽƌŵƐŽĨĚŝƐƚĂŶƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘ YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ
ŵĂƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ Ă ĨŽƌĞŝŐŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝƐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ǁŝƚŚŽƵƚ /d ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ĚŝƐƚĂŶƚůĞĂƌŶŝŶŐƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶůĞĂƌŶŝŶŐĂĨŽƌĞŝŐŶůĂŶŐƵĂŐĞ͘
ϭ͘Ϯϴ͘ /ŚŽƌ DŽƐŬĂůĞŶŬŽ͘ WĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚͲŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐůĂƐƐĞƐ ǁŝƚŚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉ͘
dŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ĚĞĂůƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŽĨ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů
ŚĞĂůƚŚͲŝŵƉƌŽǀŝŶŐĐůĂƐƐĞƐǁŝƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉ͘dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐ
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂů͕ ĞŵŽƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ǀĂůƵĂďůĞ͕ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů͕ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĂŶĚ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ƌĞƐƵůƚƐ͘ /ƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŵƉůĞǆ ƵƐĞ ŽĨ ĨŝƚŶĞƐƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ͕ ĚŽƐĞĚ
ǁĂůŬŝŶŐ ĂŶĚ ƌƵŶŶŝŶŐ͕ ĂĐƚŝǀĞ ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ŐĂŵĞƐ͕ ŵĞĂŶƐ ŽĨ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐĂŶĚĂƵƚŽŐĞŶŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚǁĞƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕
ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨŶŽƐŽůŽŐǇĂŶĚůĞǀĞůƐŽĨƚŚĞŝƌƉŚǇƐŝĐĂůƐƚĂƚĞ͘dŚŝƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ĨŽƌŵŽĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŵĂƉ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕ ƚĂƐŬƐ
ĂŶĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ĞĂĐŚ ŽĨ ĨŝǀĞ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů
ƉůĂŶŶŝŶŐ͗ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͕ ďĞĨŽƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ĂĐƚƵĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ƌĞĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ͘dŚĞŚŝŐŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŝŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ ŚĞĂůƚŚͲŝŵƉƌŽǀŝŶŐ͕ŶŽƌŵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕
ƉŚǇƐŝĐĂů ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ͕ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽ ĞŵŽƚŝŽŶĂů ƐƚĂƚĞ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĂů
ŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉ ŝƐƉƌŽǀĞĚ͘/ƚŝƐĂůƐŽƉƌŽǀĞĚƚŚĂƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƉƌŽŵŽƚĞƐƚŚĞ
ŐƌŽǁƚŚŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐΖƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞĚƌĞƐƵůƚƐ͕ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƉŚǇƐŝĐĂů ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐůĂƐƐĞƐ͕ ĨŽƌŵŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚƐΖ ƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƉŚǇƐŝĐĂůĞǆĞƌĐŝƐĞƐ͕ĂŶĚŬĞĞƉŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇůŝĨĞƐƚǇůĞ͘
ϭ͘Ϯϵ͘ sŽůŽĚǇŵǇƌ DŽƐŬĂůŝƵŬ͕ /ŶŶĂ DŽƐŬĂůŝƵŬ͕ KŬƐĂŶĂ WŽůŝĂŶƐŬĂ͕ /ŐŽƌ WŽůŝĂŶƐŬǇŝ͕ KůŚĂ
,ƵůĂŚĂ͘EĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚĞĂĐŚŝŶŐĐůŝŶŝĐĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂƚŵĞĚŝĐĂůƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ͘
dŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ŽƵƚůŝŶĞƐ ƚŚĞ ůĂƚĞƐƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ ŵĞĚŝĐĂů
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ƵƐŝŶŐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂů ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ dŚĞ
ŵĂŝŶ ƚĂƐŬ ŽĨ ƚŚĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĂŶĚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͕ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ ƵƐĞ ŶĞǁŵĞĂŶƐ ŽĨ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƐŬŝůůƐ ƚŚĂƚ ŚĞůƉƐ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ŶĞǁ
ƋƵĂůŝƚŝĞƐ͕ ƌĞǀĞĂůƚŚĞŝƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ͕ ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ĂŶĚĂůůŽǁƚŚĞŵƚŽ
ĐŽŶĚƵĐƚ Ă ĐŽŶƚƌŽů ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĂ ĨĂǀŽƌĂďůĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ůĞĂƌŶŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
dŚĞƚĞĂĐŚĞƌĐĂŶŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇǁĂǇƐƚŽĞůŝŵŝŶĂƚĞ
ƚŚĞŵ͕ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚŚŝŶĚĞƌ
ƚŚĞůĞĂƌŶŝŶŐ͕ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞůĞǀĞůŽĨŵĂƐƚĞƌŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĂůƐŬŝůůƐĂŶĚŽƵƚůŝŶĞƚŚĞǁĂǇƐŽĨƚŚĞŝƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƐƚŝŵƵůĂƚĞƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘
ϭ͘ϯϬ͘ :ĞǀŐĞŶŝũĂEĞǀĞĚŽŵƐũŬĂ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǁŽƌŬĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨhŬƌĂŝŶŝĂŶƐƚƵĚĞŶƚƐ͘
dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚĂŐĞ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ
ƵƉŐƌĂĚŝŶŐ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶ ůŝŶĞ ǁŝƚŚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŐŶĂ
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƐƚƵĚĞŶƚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǁŽƌŬ͘ dŚĞ
ĂƌƚŝĐůĞĂŶĂůǇǌĞƐƚŚĞƚŚĞŽƌǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǁŽƌŬŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů
ůĞĐƚƵƌĞͲƐĞŵŝŶĂƌƚƌĂŝŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͕ůĞǀĞůƐŽĨƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐĂŝĚƐ
ĨŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ǁŽƌŬ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚĞƐƚĞĚ ƚŚĞŝƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĐƌĞĚŝƚͲ
ŵŽĚƵůĂƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͘
